


























の 3 種，NS5B 阻害薬であるソホス
ブビル（SOF）であり，これらの薬
剤を併用することで従来の IFN の



































　SOF は核酸型 NS5B 阻害薬であ
り，肝細胞内で活性代謝物であるウ
リジン三リン酸に変換されたのち
HCV RNA に取り込まれ，RNA の伸
長反応を停止させる5）．また，LDV
は NS5A 阻害薬であり，HCV RNA
の二量体化を阻害してウイルス増殖
を抑制する．用法 ･ 用量は SOF 400㎎
と LDV 90㎎の固定用量配合剤を 1
日 1 回12週間経口投与する．
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DCV として 1 回60㎎を 1 日 1 回経
口投与する．また ASV として 1 回
100㎎を 1 日 2 回経口投与する．両
剤を併用し，投与期間は24週間とす
る．




































実際に，DCV および ASV とリファ
ンピシンを併用した場合，DCV の
AUC および最高血中濃度は89% お
よび56％低下し，ASV の AUC およ
び最高血中濃度は21% および 5 ％
低下すると報告されている．したが
って，これらの CYP3A4を誘導する
薬剤と DCV および ASV を併用し
た場合，DCV および ASV の有効性
低下および耐性ウイルスの出現など
の恐れから併用禁忌とされている．
また，ASV および DCV は CYP3A4
の阻害作用を有するため，投与量の















 （表 3 ）9）
　OBV は NS5A 阻害薬でありウイ







は，OBV，PTV お よ び RTV の 3
剤が配合された薬剤（OBV12.5㎎，
PTV75㎎および RTV50㎎）を 1 日





用 を 有 す る．PTV は CYP3A4，
OATP1A1/1B3，P-gp および BCRP
の 基 質 で あ り，OATP1A1/1B3，
P-gp，BCRP および UGT1A1の阻害
作用を有することが明らかになって
いる．さらに，RTV は CYP3A およ
び P-gp の基質であり，CYP3A4，
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OBV＋PTV＋RTV 配 合 錠 を 併 用
した場合，ケトコナゾールの AUC
および最高血中濃度は2.05倍および
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